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CARMEN MERCHÁN CANTOS (Sacie/o/ Cata/O/lO de Filosofía) 
En [ront del mercat ¡ les seves imatges-signe, l 'art seria el 
gran magatzem d'im3tges-símbol. 1 potser valdria la pena fer­
se col-leccionista d' imatges-símbol per tal de no quedat redui't 
a mercadería interc3llviable. Jo avui compartiré dos "cromos" 
del meu imaginari amb vosaltres, el d'Haruki Murakami (El 
meu amor Spu/llik, Barcelona: Empúries, Barcelona 2002) i el 
de Cannen Martín Gaite (" Variadol/es sobre un tema " en Todos 
los cuentos. El balneario y las ataduras, Barcelona: Destino, 
1 994) en la confiany3 d'aclarir la diferencia entre signe i sím­
bol i la imatge del temps com a cronologia o caOl a duració. 
Com a síntesi de Haruki Murakami i Canl1en Martín Gaite, 
podríem dir que SOIll un camí d'una sola direcció i que desit­
gem habitar el paisatge a que ens aboca el temps. En definiti­
va, una bona imatge és un regal que ens fan els bons artistes 
per tal de poder comprendre la nostra identitat i la nostra situ­
ació, és a dir, qui SOIll i quines són les nostres pors i els 110S­
tres desitjos. 
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